










Elämä on ihanainen aina yhdessä,
elämä on ihanainen aina yhdessä;
nnda rakastama,
riemu ruskoittawa
kumppanina kcwelewät käsi kädessä.
Lnondo luodut yhdistääpi tällä tawalla,
luondo luodut yhdistääpi tällä tawalla;
liudu leudäwälizen,
rakas, riendäwäjnen
tohla löytää kumppaninsa koiwuu oksalla.
Suloinen on Suomen maakin rakkaudelle,
suloinen on Suomen maakin rakkaudelle;
lumi, jää ja hyhmä ,
Tammitmmgin kylmä
eiwät ole esteheksi ystäwyydelle.
Kuinonkulda,kaunis tyttö(poika)kumppaninamme,
kutn on kulda,kauuis tyttö(poika) kumppaninamme ,
lämmin lumessakin,
ilo itkussakin
ombj alla Otawangin rakastaissainme.
Naiman neuwo.












joka jo warahin walmistuu,
poimian polvelle kallistuu.
Samaten tyttökin suosittuu.





















sydän hywä sytyttää ,









Nain nyt rakastawan rinnan





ilon tuopi iäisyys ,
jossa yldyy ystäwyys.
Pojan laulu tytöllensä.
Aule tänne, tule tänne, tyttö toiwowainen,
onnen aika ombi meillä aiwan ihanailten,
rinda rakas minulla,
sydän sula sinulla.
Ikäwä on ihmiselle 010 yksinäinen,
kumppanille kuhertaapi lindu leikkiwäinen<
Tule tänne tuttawan,
jota ratki rakastan.
Sydämessä syttyneessä, armas ystäwäiueli,
miMllla on muuttumata kuwAs kestäwäinen;
riudas on kuin rakkaus ,
nimrs huulden huwitus.
Minun majani on tuolla tosin matälamen,
mutta sydämeni täällä warsin sulawainen.
Mesi-marjat kaswawat
majan luona makeat.
Koneistokin siellä kaunis ombi kaswawainen,






Aika jo minua ahdistaa,
waan toiwo tundoa wahwistaa.
Kurja on ukota
kuin kana kukota.
Woi ikä woimani waiwuttaa,
mutta ei tahtoa taiwuttaa.
Kurja on ukota
kuin kana kukota.
Rakkaus riemua riennättäa,
Ystäwät yölläkin yhdistää.
Kurja on ukota
kuin kana kukota.
Sulhainen suosion waikuttaa,
kanalle kukkokin kutkuttaa.
